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Belle Nuit, Belle Musique
Faculty Recital:
Deborah Montgomery, soprano
Charis Dimaras, piano
Dawn Pierce, mezzo soprano*
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, March 4th, 2015
8:15 pm
Program
from the opera Les contes d’Hoffmann Jacques Offenbach
(1819-1880)"Belle nuit, ô nuit d'amour"*
from Album di Sei Romanze Giuseppe Verdi
(1813-1901)3. Ad una stella (Andrea Maffei)
1. Il tramonto (Andrea Maffei)
4. Lo Spazzacamino (Felice Romani)
from 6 Lieder on Poems by Clemens
       Brentano, Op. 68
Richard Strauss
(1864-1949)
2. Ich wollt ein Sträußlein binden
3. Säus'le, liebe Myrthe!
1. An die Nacht
from Lady in the Dark Kurt Weill
(1900-1950)"My Ship"
from Oh, Kay! George Gershwin
(1898-1937)"Someone to watch over me"
from New Moon Sigmund Romberg
(1887-1951)"One Kiss"
from The Dessert Song
Romance
from the opera Lakmé Léo Delibes
(1836-1891)"Viens, Mallika, les lianes en fleurs ...
Dôme épais, le jasmin"*
